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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nrengandungi EMPAT soalan di dalam
EMPAT halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Cari suatu asas ruang lajur matriks berikut:
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(b) Tentukankesandaran
(
I r:, +y z-yt, zu_t-!;+u 3+r_n , 5yt-2! r*u ,*2u o
ttjika'i v 1, v z, u s, v c I takbersandarsecaralinear.t- - )
(2s/r00)
(c) Jika lt, Iz;..-, xm tak bersandar secara linear, buktikan )1, ) 2,..-, ! m
yang mana
st_, = kou r,
adalah tak bersandar secara linear jika dan hanya jik" e = [cru ] tak singular.
Qs/1m)
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rlKatakan 
" 
= il 1' tt2' "" 1'] tuutu asas tertib suatu ruang vektor u' Jika
) ,"r" suatu asas D.
- i=l
f l r \ |
Andaikan L:j" = (o,, or, "', on), dapatkan L:J", 
es/100)
Andaikan 6 = {zt'+t, t2+:, r} dan B' = {t+1, t2 -2, t+r} aua asas tertib
PzG)' set polinomial darjah 2 atat kurang. Katakan fr(t) = 8tz -t +6 dan
fz?) = t2 -7t+6.
(i) Cari koordinat vektor fi (r) dan f zQ) terhdap asas B'(iD Dapatkan matriks peralihan dari Bke B'(iii) Dapatkan koordinat vektor /,(r) Oan ,fz(r) terhadap asas B''
2. (a)
(s0/1oo)
p dan ruang(b)
(c)
Buktikan, untuk sebarang matriks
nol N,
dim P
o=["u]noo dengan ruang lajur
+ dim N =n.
Katakan Et, 82, E, sebagai asas Piawai
4' R' -+ R2 ditakrifkan oleh
r,(Er)= F, rr(er)= 4 dan q(sr) = Frt Fz '
Tr: R2 + R3 ditakrifkan oleh
rr(r,)=1r,2, { oan rr(rr)=12, -t,41
(i) cari (ql)(r,), (r,r,)(nr) dan (r,r,)(n'),
(ii) Tulis matrik 
" 
Arrr, untuk [?, : R3 I R3 berkait dengan asas E'
Arrr, = ArrAr'
(3s/100)
R3, dan F' F? asas piawai R2' Katakan
Tentusahkan
(ss/100)
...3t-
L24
-3-
3. (a) Katakan {rr--, u2-w,..., un-w} adalah tidak
o,, F' i=1,2, ...,n adalahpemalarsedemikian.
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bersandar secara linear dan
4srJika L a,u,
i=l
io, = iB,
i=l
sr
= L9,u,, tunjukkan or = Fi, i=1,2,.,., fl.
i=l
Jika 0: D 
-)o suatu isomorfism di antara ruang vektor o dengan rrr,
0v,,Ovr, .'.,0v" adalah tak bersandar secara linear dalam co jika dan
v t, v z, ..., v r tak bersandar secara linear dalam o.
(b)
(3s/100)
tunjukkan
hanya jika
(s0/100)
(c) (i)
(ii)
Katakan, A=fau)^*, , ou
Cari persamaan lengkung
8x2 
-lory-3y2 =12
relatifkepada sistem koordinat dengan asas
jika i+ j*n+l
. Cari det (A).jika i* j=n+l
fo
=1[1
r = [+, -+), ", = [*, +] (ss/rM)
4. (a) (i) Katakan t = {: 1, u2,.-.,3,} ,"ou*ai suatu asas tertib untuk ruang
vektoro. Andaikan C, = u,.u, dan C=[cu], tuniut*anCadalahsuatu
matriks simetri.
(ii) suatu matriks p = fE,,, E j,, .., E jol (;,, jr,...,;,) suatu pilihaturan
{1, 2, 3, -.' , n} disebut suatu matriks pilihaturan. Tunjukkan rr' =rrr;;r*,
12511 i
...4t-
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f I -. d.--(b) Katakan p = {y,,..., !"J suatu asas tertib u. Suatu pernetaan I: u -ru
ditakrifkan oleh
/\
z'lrl= irv' + Lv3 + "' + \-,vn;\-/
rt
L:J" = (\'r,,"', \)'
(i) Tunjukkan T adalah suatu transformasi linear'
r\(ii) Cari{v, I i=1,2,"',n.\-l
(iii) Cafi A, berkait dengan asas B'
(iv) runjukkan t"[r) = o, Vve rl.
(3s/1M)
(c) Katakan T: Pr(t) -+ R3 ditakrifkan oleh
T(a+bt+ct2 +df) = (a+b-d, d+c+2d, a+b+c+d)
(i) Tunjukkan I adalah suatu transformasi linear
(iD cari pangkat r. (30/too)
126' '
